








































































































































表 1 学生 自己評価による卒業時の基礎看護技術到達度
基礎看護技術項目
全 体 新カリ 旧カリ 新･旧カリ





























































































































































































































































































































































































































































Nursing students' perception of their acquired basic skills in nursing
practices: a comparison between a new and an old curriculum
Makiko MAEDA, Masuko KONDO, Niwa OHTA, Toshiko IKEDA, Yoshiko NAKANISHI,
Harumi TAKABATAKE, Nobuko OHII ), Setuko TAKATA2)
Abstract
A revision was made in a nursing curriculum in 1990. This study examined nursing students'
perceived level of acquired 49 basic skills in nursing practices consisting of 11 basal elememts of
nursig skill, 19 skills in helping patients' daily activities, and 19 skills required in medical situations,
comparing students receiving a new curriculum with those receiving an old one. Findings showed
that in the rank ordering of all items from the best acquired to the least, collapsed across the two
groups of students, 37% of the upper 10 items concerned the skills in helping patients' daily activites,
while 37% of the bottom 10 items concerned the skills required in medical situation. The students
receiving the new curriculum perceived themselves better than those reseiving the old one for 15
items that were related with the basal elememts of nursing skill and the skills in helping patients'
daily activities, while the 6 items in the skills required in medical situations were perceived to be
better acquired for the latter than the former students. The finding suggest that the new curriculum
produced students who perceive themselves to be better achievers in the basic skills in nursing
practices.
Key words: the basic skills in nursing practices, students' perception of their acquirement,
curriculum revision
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